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Coulisses
Il était une fois…
PREMIERE : Mercredi 8 juin, 21h30 à L’Amphithéâtre de plein air de l’UFR-STAPS. 31
rue de l’Epitaphe. Bus n° 8, arrêt Providence.
Création collective : groupe de Besançon.
Mise en scène : Joseph MELCORE.
1 Depuis sa création, le Théâtre Universitaire de Franche-Comté, met en scène de grands
groupes,  entre  quarante  et  cinquante  étudiants,  de  toutes  disciplines  sans  formation
préalable.  Pour  permettre  à  chacun  d'exprimer   sa  part  de  créativité,  « la  création
collective »  ou  « le  montage  de   textes »  a  été  préféré  à   la  réécriture  de  pièces  de
répertoire. Ce choix permettait également de s'associer à des commémorations diverses
et  de   valoriser   les   sites  universitaires :   le   bicentenaire   de   la   révolution   a   donné
naissance à TRAJECTOIRES dans la cour, dite du cloître, de la Faculté des Lettres ; LA
MIRIFIQUE HISTOIRE DE BLANC-BEC pour le trentième anniversaire de l'I.U.F.C. a fait
découvrir  un  tout  autre  aspect  du  hall  de  la  propédeutique  Faculté  des  Sciences ;  LE
JARDIN DES DELICES a conféré un aspect magique à la cour Chifflet de la Faculté des
Lettres ;  les  habitués  du  terrain  de  sports  du  campus  de  La  Bouloie  ne  s'attendaient
certes pas à ce qu'il devienne le théâtre d'ELECTRE 90.
IL ETAIT UNE FOIS met en scène une quarantaine d'étudiants dans l'amphi de plein air
de l'UFR-STAPS. La pièce est créée dans le cadre de BVOJ.
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